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Загальні  вказівки 
Теоретичний курс «Фінанси» — одна із спеціальних базових дисциплін 
підготовки бакалаврів з економіки. 
В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як 
ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично 
всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, ко-
мерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський 
облік тощо) пов'язані з фінансами. Тому курс «Фінанси» має міжгалузевий ха-
рактер. Його вивчають студенти після ознайомлення із загальнотеоретичними 
економічними дисциплінами, такими як «Основи економічної теорії», «Історія 
економічних учень», «Економіка підприємства» «Гроші та кредит» та ін., що 
дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахі-
вців економічного профілю. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні відносини з 
приводу формування, розподілу і використання централізованих і децентралі-
зованих фондів у грошовій формі. 
Мета курсу — формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння 
закономірностей їх функціонування на макро- і макрорівнях як теоретичної ос-
нови фінансової політики і розвитку фінансової системи.  
Знання – вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій еко-
номіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ держав-
них, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової 
системи держави. Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу 
досить швидко опанувати зміни, що відбуваються у фінансовій практиці. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
- процес формування, розподілу та використання централізованих і де-
централізованих фондів грошових коштів держави, підприємств різних 
форм власності;  
- основні напрямки зміцнення фінансів та фінансової системи;  
- заходи щодо подолання інфляції, бюджетного дефіциту. 
вміти: 
- об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві;  
- аналізувати тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері 
державних фінансів і фінансів господарських одиниць,  
- розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фі-
нансової політики держави; 
Дана дисципліна є базою для подальшого вивчення дисципліни “Фінанси 
суб'єктів господарювання”, “Оподаткування підприємства”. 
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ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 
Змістовий модуль 1  «Загальнотеоретичні основи фінансів» 
Тема 1 Предмет фінансової науки. Фінансові категорії 
Предмет науки про фінанси. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне при-
значення. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових стосунків. 
Фінансові категорії як форма наукового пізнання суті фінансових стосунків. 
Функції фінансів. 
 
Тема 2 Генезис і еволюція фінансів 
Поняття генезису. Методологічні аспекти дослідження фінансів. Фінанси як 
економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. Головні історичні пере-
думови формування фінансів. Фактори, які зумовили формування категорії 
«фінансів». Причини, які зумовили відмінність фінансів різних суспільно-
економічних формацій. Еволюції фінансів. Еволюція фінансів України. 
 
Тема 3 Фінансове право. Фінансова політика 
Фінансової системи держави як предмет фінансового права, поняття, 
теоретичні основи її побудови Структура фінансової системи. Правові і 
організаційні основи фінансової системи. Державна регуляція фінансових 
стосунків.   
Фінансова політика - складова економічної і соціальної політики держави. 
Складові, завдання і принципи фінансової політики. Стратегія і тактика 
фінансової політики. 
Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових 
відносин Фінансове планування і прогнозування: сутність, принципи, методи, 
завдання. Фінансовий контроль. Зміст фінансового контролю, його призначен-
ня. Види, форми і методи фінансового контролю. 
 
Тема 4 Податки і податкова система 
Суть і функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. 
Елементи системи оподаткування. Податкова система: поняття, основи побудо-
ви. Становлення і розвиток податкової системи України. Податковий кодекс 
України, його значення для формування і функціонування науково 
обґрунтованої і стабільної податкової системи держави. 
 
Тема 5 Бюджет і бюджетна система 
Бюджет як економічна і правова категорія. Бюджетна система: поняття і 
принципи побудови. Міжбюджетні стосунки. Бюджетний процес. Казначейська 
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система виконання державного і місцевих бюджетів. Бюджетні права держав-
них органів законодавчої і виконавчої влади. Економічна сутність доходів і 
видатків бюджету. Форми їх прояву і матеріальне втілення. Бюджетний 
дефіцит. Поняття і причини виникнення та джерела покриття бюджетного 
дефіциту. 
 
Тема 6 Страхування. Страховий ринок 
Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності 
суспільного виробництва. Суб'єкти страхових стосунків. Форми і методи страхо-
вого захисту.  
Класифікація страхування за об'єктами і за ознакою риски.  Доходи і вит-
рати страховика. Фінансові результати страхових операцій, їх рентабельність. 
Поняття страхового ринку і його організаційна структура. 
 
Тема 7 Фінансовий ринок 
Сутність фінансового ринку. Суб'єкти фінансового ринку. Структура 
фінансового ринку. Види цінних паперів, які можуть випускатись і обертатися в 
Україні. Правове регулювання фондового ринку. Фондова біржа: правове по-
ложення, організація і порядок роботи.  Ринок фінансових послуг.  
 
Тема 8 Фінанси господарських суб'єктів 
Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації. 
Фінансові ресурси. Власні і залучені грошові кошти. 
Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм. 
Фінанси бюджетних установ. Неприбуткова діяльність громадських формувань 
і доброчинних фондів. 
 
Тема 9 Міжнародні фінанси 
Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Фінансова діяльність 
міжнародних організацій. Міжнародні фінансові інституції. Співпраця України 
з міжнародними фінансовими інституціями. 
 
Тема 10 Фінансовий менеджмент 
Теоретичні основи фінансового менеджменту. Економічний зміст 
фінансового менеджменту. Об'єкт і суб'єкт фінансового менеджменту держави. 
Елементи менеджменту. 
Менеджмент державних фінансів. Бюджетний менеджмент як центральна 
ланка управління державними фінансами. 
Фінансовий менеджмент підприємницьких структур. Об'єкт і суб'єкт 
фінансового менеджменту підприємства. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 
   Загальні вимоги до написання контрольної роботи 
 Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання вико-
нують контрольну роботу. Контрольна робота як важлива форма навчального 
процесу має навчити студентів самостійно узагальнювати і викладати зміст лі-
тературних джерел, статистичні та інші матеріали, взяті з практики роботи фі-
нансових органів, податкових інспекцій, підприємств. Студенти пишуть конт-
рольну роботу, що складається з двох завдань: перше завдання включає в себе 
розгляд теоретичного питання. 
Тематика теоретичних питань: 
1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів. 
2. Фінансова система України. 
3. Державна фінансова система у розвинутих зарубіжних країнах. 
4. Фінансовий механізм. 
5. Фінансове планування та система фінансових планів. 
6. Державна фінансова політика і управління фінансами. 
7. Організація фінансового контролю в Україні. 
8. Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства. 
9. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств. 
10. Бюджет – основний фінансовий план держави. 
11. Доходи й видатки Державного бюджету України. 
12. Бюджетна система України та зарубіжних країн. 
13. Бюджетний процес. 
14. Історія формування систем оподаткування. 
15. Загальнодержавні фонди цільового призначення. 
16. Бюджетний дефіцит. 
17. Податки і податковий механізм. 
18. Податкова система України. 
19. Суть податку на додану вартість. Об’єкт оподаткування, особливості 
його вичначення у різних галузях. 
20. Акцизний збір як форма специфічних акцизів.   
21. Прибуткове оподаткування підприємств. 
22.  Прибуткове оподаткування громадян. 
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23. Склад місцевих податків і зборів та порядок їх встановлення. 
24. Суть державного кредиту. 
25. Сутність системи управління жержавним боргом: завдання та принципи. 
25. Страхування і перспективи його розвитку в Україні. 
26. Страхування – важливий економічний важель стабілізації ринкової еко-
номіки. 
27. Особисте страхування. 
28. Організація страхової діяльності в Україні. 
29. Правове регулювання фінансового ринку в Україні. 
30. Фондовий ринок в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. 
31. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції. 
32. Міжнародний фінансовий ринок. 
33. Еволюція світової валютної системи. 
34. Європейська валютна ситема. 
35. Державний фінансовий менеджмент. 
У контрольній роботі студент повинен показати: 
• знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються у фінансо-
вій сфері; 
• вміння використовувати літературні джерела, аналізувати практичний ма-
теріал і викладати свої міркування з того чи іншого питання; 
• вміння використовувати теоретичні знання у процесі аналізу конкретних 
цифрових даних. 
Теми контрольних робіт обираються залежно від початкової літери прізвища 
студента. Студенти, прізвища яких починаються з букви: 
А, Б, В, Г, Д              —     пишуть роботи на одну з тем    1—7; 
Е, Є, Ж, З, І, Ї, К        —                    —"—                           8—13; 
Л,М, Н, О,П               —                    —"—                          14—19; 
Р, С, Т,У                     —                    —"—                          20—25; 
Ф, Х, Ц, Ч, Ш            —                    —"—                          26—30; 
Щ, Ю, Я                      —                    —"—                         31—35. 
У процесі написання контрольних робіт необхідно використати статистич-
ний матеріал. Можливо також використати практичний матеріал, зібраний за 
місцем роботи. Зібраний практичний матеріал має бути поданий у формі таб-
лиць, схем, діаграм, графіків.  
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Друге завдання контрольної роботи студенти пишуть за одним з двох ва-
ріантів у наступному порядку. Перший варіант виконують студенти, у яких 
номер залікової книжки закінчується на непарні цифри (1, 3, 5, 7, 9), а другий 
варіант виконують студенти, у яких номер залікової книжки закінчується на 
парні цифри (2, 4. 6, 8, 0). Друге завдання повинно мати статистичний матеріал, 
розрахунки питомої ваги кожної статті й аналітичний опис у довільній формі 
на розсуд студента. У кінці роботи треба вказати літературу, що використову-
валась при її виконанні. 
Перший варіант другого завдання. На підставі даних державного бюдже-
ту України (додатки 1, 2) проаналізувати доходи і витрати державного бюдже-
ту за останні роки, їх структуру та джерела надходження. Проаналізувати зміни 
структури, співвідношення між доходами і витратами бюджету. Причини змін, 
що відбуваються. 
Вимоги до змісту контрольної роботи 
При виконанні цього завдання необхідно : 
1. Визначити питому вагу кожного виду доходів і видатків, які попередньо 
згрупувати  згідно функціональної класифікації.  
2. Чи є данні бюджети збалансованими або дефіцитними?  
3. Написати висновки до обчисленої структури доходів і видатків. 
Висновки пишуться приблизно за таким планом: 
- з яких надходжень складається доходна частина державного бюджету і як 
змінюється питома вага цих складових; 
- які напрямки використання бюджетних коштів (видатки) по функціональ-
ній класифікації за останні роки; 
- чи є ці бюджети збалансованими, дефіцитними, або з профіцитними? В 
якій сумі? Яку це становить питому вагу до обсягу ВВП, добре це, чи погано? 
Другий варіант другого завдання. Зіставити співвідношення між доходами 
й витратами державного бюджету та місцевих бюджетів, користуючись показ-
никами зведеного бюджету України, Державного бюджету та місцевих бюдже-
тів за 2012 та 2013 роки (додатки 3, 4). 
При виконанні цього завдання необхідно : 
  1. Визначити питому вагу засобів Держбюджету та місцевих бюджетів у зве-
деному бюджеті по кожному виду доходів і напрямкам видатків. 
 2. Написати висновки. 
 3. Як змінюється централізація коштів, тобто на скільки зменшується питома 
вага коштів державного бюджету у зведеному? 
 4. Чи є данні бюджети збалансованими або дефіцитними?  У якій сумі? Яку це 
становить питому вагу до обсягу бюджету та ВВП.  
  9 
Контрольна робота виконується самостійно. Вона повинна мати чітку й ло-
гічну структуру. Якщо в ній наводяться окремі цитати з наукових статей чи мо-
нографій, то потрібно вказати автора роботи, її назву, місце і рік видання, сто-
рінку. Те саме стосується й тих цифрових даних, які наводяться в контрольній 
роботі. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід вказати конкретний 
об'єкт аналізу. 
Обсяг контрольної роботи має бути в межах 15-20 сторінок стандартного 
формату. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має ві-
дображати сутність теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку до-
слідження. 
Нижче наведені рекомендовані типові плани. Студент може відступити від 
типового плану, але слід чітко дотримуватися логіки викладу матеріалу і зага-
льних вимог до написання контрольної роботи. Під час написання контрольної 
роботи слід ознайомитись із законодавчими і нормативними документами з ви-
браної теми, публікаціями в періодичних виданнях, підібрати монографічну лі-
тературу. 
Оформлення контрольної роботи 
Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим почерком або 
набрана на комп'ютері. 
Під час оформлення контрольної роботи слід дотримуватися встановлених 
стандартом вимог: текст роботи слід писати з одного боку білого паперу фор-
мату А4, шрифт— 14, інтервал між рядками— 1,5. Кожна сторінка обмежується 
полями: зліва — 30 мм, справа — 10 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм. Ну-
мерація сторінок проставляється, починаючи з плану роботи. Титульний аркуш 
вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. Зразок титульно-
го аркуша контрольної роботи наведений у додатку 4. 
Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на до-
опрацювання. 
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Додаток 1 
 Доходи Державного бюджету України   
тис. грн. 
Код 
 
Найменування показників  
згідно з бюджетною класифікацією 
Виконано 
 за 2012 р. 
Виконано 
 за 2013 р. План 2014 р. 
 
План 2015 р. 
1  2 3 4 5  
10000000 
  Податкові надходження 274 715 185,1 262 777 051,6 326 273 655,7 365 648 599,4 
11000000 
  
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 
62 376 117,8 61 883 452,8 58 099 392,7 75 278 531,9 
11010000 
 
Податок на доходи фізичних осіб 7 026 372,3 7 565 037,3 8 478 392,7 42 325 531,9 
11020000 
  Податок на прибуток підприємств 55 349 745,5 54 318 415,5 49 621 000,0 32 953 000,0 
13000000 
  Збори за спеціальне використання природних ресурсів
*
 2 293 246,7 13 860 041,0 14 338 089,0 34 780 402,2 
13010000 
  Збір за  спеціальне використання лісових ресурсів      103 110,9 113 116,8 108 157,2 213 660,8 
13020000 
  Збір за спеціальне використання води  669 674,9 726 699,3 699 006,7 704 364,0 
13030000 
  Платежі за користування надрами 1 520 460,9 13 020 224,9 13 530 925,1 32 390 477,4 
14000000 
  Внутрішні податки на товари та послуги 176 012 463,4 163 578 798,5 221 765 000,0 217 870 660,2 
14010000 
  Податок на додану вартість 138 826 824,1 128 269 307,9 177 112 000,0 157 845 001,0 
14020000 
  Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 27 417 866,3 26 362 649,5 33 410 000,0 36 525 000,0 
14030000 
  Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 9 767 773,0 8 946 841,1 11 243 000,0 23 500 659,2 
15000000 
  Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 13 186 515,6 13 342 503,2 16 715 000,0 31 717 000,0 
15010000 
  Ввізне мито 12 985 787,9 13 264 637,6 16 621 000,0 31 472 000,0 
15020000 
  Вивізне мито 200 770,3 77 865,6 94 000,0 245 000,0 
17000000 
  Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси  17 654 293,6 5 700 264,0 6 150 296,0 4 506 669,4 
19000000 
  Інші податки  і збори 3 192 548,0 4 411 992,1 9 205 878,0 2967235,7 
20000000 
  Неподаткові надходження 68 287 617,3 72 853 174,2 63 430 152,3 100 531 134,9 
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Продовження додатку 1 
1  2 3 4 5 6 
21000000 
  Доходи від власності та підприємницької діяльності 32 200 473,9 33 288 234,3 31 618 632,3 71 110 400,6 
21010000 
  
Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що ви-
лучається до бюджету 
6 329 250,7 3901787,3 3 333 500,0 4 610 125,0 
21020000 
  
Кошти, що перераховуються Нацбанком України відповідно до 
Закону України "Про Національний банк України"  
23 600 000,0 
 
28 308 159,8 
 
22 807 334,4 65 400 000,0 
21030000 
  Надходження від грошово-речових лотерей 237 702,3 321 004,7 224 913,0  
21050000 
  
  Надходження від розміщення в установах банків тимчасово 
вільних бюджетних  коштів        
10 913,3 16 167,6 20 446,1 12 939,3 
21080000 
  Інші надходження 2 022 607,5 2 320 627,2 5 232 438,8 1 087 336,3 
22000000 
  
Адміністративні збори та платежі, доходи від неко-
мерційного та побічного продажу 
5 435 852,6 5 163 787,1 4 623 597,7 4 129 527,8 
22010000 
  
Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів 
внутрішніх справ 
2 206 465,1 1 549 293,9 1 459 936,3 1 666 412,2 
22030000 
 Судовий збір 948 342,2 1 013 894,8 975 116,7 956 829,5 
22070000 
  Виконавчий збір 426 422,1 402 62,1 170 000,0 247 690,0 
22080000 
  
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого дер-
жавного майна 
1 061 562,4 1 055 483,1 840 000,0 544 000,0 
22090000 
  Державне мито 221 712,1 587 167,9 568 200,0  
22150000 
  Портовий (адміністративний) збір 76167,0 74 387,3 84 100,9 82 143,6 
24000000 
  Інші неподаткові надходження 5 950 117,0 5 369 207,7 5 746 412,9 6 939 690,7 
25000000 
  Власні надходження бюджетних установ  24 701 173,8 29 031 945,1 21 441 509,4 18 351 515,8 
30000000 
  Доходи від операцій з капіталом 1 231 443,6 255 408,5 1 460 930,2 753 028,0 
31000000 
  Надходження від продажу основного капіталу 42 172,9 34 497,1 17 000,0 16 705,0 
32000000 
  Надходження від реалізації державних запасів товарів 1 078 519,3 186 974,2 892 776,0 624 460,0 
33000000 
  Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 110 751,4 33 937,2 551 154,2 111 863,0 
42000000 
  Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 222 648,5 1 529 275,1 1 225 481,6 3 696 562,9 
50000000 
  Цільові фонди 254 550,6 202 709,9 177 869,8 1 665 753,6 
50070000 
  Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 254 550,6 202 709,9 177 869,8 165 753,6 
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Закінчення  додатку 1 
1 
 2 3 4 5 6 
50080000 
 
 
Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і 
безпеки держави 
- - - 
1 500 000,0 
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 344 711 445,1 337 617 619,3 392 568 089,6 472 295 078,8 
40000000 
  Офіційні трансферти 1 342 517,1 1 609 282,3 2 736 238,1 3 644 169,9 
41010100 
  
Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюд-
жетів 
1 342 517,1 1 609 282,3 2 736 238,1 3 644 169,9 
      
 
  ВСЬОГО ДОХОДІВ 346 053 962,2 339 226 901,6 395 304 327,7 475 939 248,7 
 
 
*у 2015 році ці доходи згідно бюджетної класифікації мають назву «Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів» та відповідно по видах ресурсів  «рентна плата за спеціальне використання лісових ресур-
сів», «рентна плата за спеціальне використання води», «рентна плата за користування надрами» та «рентна плата за 
користування радіочастотним ресурсом України». 
 
 
 
 
 Додаток 2 
ВИДАТКИ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ  
тис. грн 
Код програм-
ної кла-
сифікації ви-
датків та кре-
дитування 
державного 
бюджету 
Найменування показників 
згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 
Виконано за 
2012 р. 
Виконано за 
2013 р 
1 2 3 4 
0100 Загальнодержавні функції                                                 44 010 670,6 50 101 089,3 
0110 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядуван-
ня, фінансова та зовнішньополітична діяльність 
12 556 707,7 13 162 106,8 
0120 Економічна допомога зарубіжним країнам                                   64 416,4  
0130 Інші загальні функції державного управління                              1 470 218,1 1 394 990,3 
0150 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері державного управління 3 694 671,5 3 756 023,0 
0160 Проведення виборів та референдумів                                       2 028 050,2 110 875,9 
0170 Обслуговування боргу                                                     24 196 606,7 31 677 093,3 
0200 Оборона 14 485 725,5 14 843 039,1 
0210 Військова оборона                                                        11 591 050,8 11 859 002,9 
0220 Цивільна оборона                                                         611 032,7 517 325,9 
0240 Військова освіта                                                         856 080,4 925 059,0 
0260 Інша діяльність у сфері оборони                                          1 427 56,6 1 541 651,3 
0300 Громадський порядок, безпека та судова влада   36 469 762,8 39 190 931,7 
0310 Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона 
державного кордону  
16 020 602,2 16 312 859,2 
0320 Протипожежний захист та рятування   3 876 036,3 4 195 173,6 
0330 Судова влада 4 300 855,4 4 772 238,6 
0340 Кримінально-виконавча система та виправні заходи  2 886 100,1 2 994 860,9 
0350 Діяльність у сфері безпеки держави 3 914 770,3 4 246 525,8 
0360 Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді  2 896 882,9 3 556 551,9 
0370 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері громадського порядку, 
безпеки та судової влади 
334 247,4 149 669,6 
13
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Продовження додатку 2 
1 2 3 4 
0380 Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади 2 240 268,2 2 963 052,1 
0400 Економічна діяльність   49 396 038,0 41 299 218,9 
0410 Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність  690 101,6 785 497,5 
0420 Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство 7 365 250,3 7 560 678,1 
0430 Паливно-енергетичний комплекс 17 270 102,2 15 389 205,4 
0440 Інша промисловість та будівництво 1 209 815,5 431 177,8 
0450 Транспорт  12 847 905,4 14 202 570,3 
0460 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 130 298,8 126 883,2 
0470 Інші галузі економіки  6 419 908,6 956 370,2 
0480 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях економіки 1 289 161,8 962 498,7 
0490 Інша економічна діяльність 2 173 493,8 884 337,7 
0500 Охорона навколишнього природного середовища  4 135 427,1 4 595 017,2 
0600 Житлово-комунальне господарство  379 647 ,2 96 860 ,3 
0610 Житлове господарство 2 92,4 13 519,0 
0620 Комунальне господарство 376 725,8 82 794,0 
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  547,3 
0700 Охорона здоров'я 11 358 497,3 12 879 344,8 
0720 Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога 662 984,9 1 639 394,4 
0730 Лікарні та санаторно-курортні заклади  6 038 102,9 6 621 697,9 
0740 Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади 1 907 046,1 1 069 316,4 
0750 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я 326 761,8 331 198 ,5 
0760 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я   2 423 601,6 3 217 737,7 
0800 Духовний та фізичний розвиток   5 488 472,6 5 111 891,0 
0810 Фізична культура і спорт  1 979 923,3 1 874 635,4 
0820 Культура та мистецтво   2 037 092,9 2 120 732,9 
0830 Засоби масової інформації   1 387 125,9 1 016 046,4 
0840 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного 
розвитку 
42 091,1 38 678,0 
0850 Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації 42 239,5 61 798,4 
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Закінчення додатку 2 
1 2 3 4 
0900 Освіта          30 243 233,8 30 943 078,1 
0910 Дошкільна освіта    67 759,4 72 314,3 
0920 Загальна середня освіта   197 577,1 220 997,7 
0930 Професійно-технічна освіта   1 230 007,7 1 418 291,4 
0940 Вища освіта  26 430 947,9 27 036 098,9 
0950 Післядипломна освіта  564 022,5 617 629,0 
0960 Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми 239 436,6 205 563,6 
0970 Програми матеріального забезпечення навчальних закладів 609 655,1 498 167,7 
0980 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти 695 908,8 665 985,6 
0990 Інші заклади та заходи у сфері освіти 207 918,6 208 029,9 
1000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 75 254 427,1 88 547 278,7 
1010 Соціальний захист на випадок непрацездатності  1 092 472,4 921 016,9 
1020 Соціальний захист пенсіонерів 64 494 147,0 83 233 566,0 
1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці 839 462,3 901 272,9 
1040 Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді  31 005,9 32 192,5 
1050 Соціальний захист безробітних 397 065,1 254 222,1 
1060 Допомога у вирішенні житлового питання 1 144 475,0 502 233,0 
1070 Соціальний захист інших категорій населення 7 178 128,3 2 659 598,2 
1080 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту 21 539,7 20 748,4 
1090 Інша діяльність у сфері соціального захисту 56 131,4 22 428,6 
 РАЗОМ ВИДАТКИ 271 221 902,0 287 607 749,2 
  
 
 
0180 Міжбюджетні трансферти                                                   124 459 624,3 115 848 324,2 
  
  
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ 395 681 526,3 403 456 073,4 
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Додаток 2` 
РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2014 РІК ТА 2015 РІК 
 
Код про-
грамної 
класифіка-
ції видатків 
державного 
бюджету 
 
Найменування згідно з програмною класифікацією видатків державного бюджету 
 
план 
2014 р 
 
план 
2015 р 
1 2 3 4 
 
ВСЬОГО:              462 211 728,3 527 893 651,0 
0110000 Апарат Верховної Ради України 920 041,9 752 034,1 
0300000 Державне управління справами 1 335 213,6 1 093 455,7 
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату КабМіну України 297 959,1 258 832,5 
0420000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (за-
гальнодержавні витрати) 
 1 405 667,3 
0500000 Державна судова адміністрація України 4 571 303,0 3 676 280,9 
0600000 Верховний Суд України 115 379,0 95 928,2 
0650000 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ  106 340,3 
0700000 Вищий господарський суд України 144 224,7 121 037,2 
0750000 Вищий адміністративний суд України 47 301,9 84 922,9 
0800000 Конституційний Суд України 64 280,6 59 848,3 
0900000 Генеральна прокуратура України 3 201 594,2 2 896 998,5 
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 19 064 322,7 32 744 721,5 
1100000 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 19 367 979,1 1 859 441,3 
1110000 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (загальнодержавні витра-
ти) 
 353 400,0 
1200000 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 1 365 993,2 1 519 058,6 
1210000 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)  24 977,7 
1400000 Міністерство закордонних справ України 1 121 069,5 2 203 816,8 
1300000 Міністерство вугільної промисловості України 5 760 746,7  
1400000 Міністерство закордонних справ України 958835,4  
1700000 Державний комітет телебачення і радіомовлення України 877 147,3 988 202,3 
1800000 Міністерство культури України 2 583 456,9 2 305 138,9 
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Продовження додатку 2` 
1 2 3 4 
1900000 Державне агентство лісових ресурсів України 641 072,4  
2100000 Міністерство оборони України 15 632 221,5 40 231 041,3 
2200000 Міністерство освіти і науки України 25 632 042,0 24 862 286,6 
2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)  49 558 523,1 
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 10 083 900,7 10 085 134,9 
2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)  46 752 746,4 
2400000 Міністерство екології та природних ресурсів України 7 016 749,3 4 123 494,5 
2500000 Міністерство соціальної політики України 92 996 137,0 88 582 936,9 
2510000 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)  581 094,4 
2600000 Міністерство промислової політики України 136 035,6  
2750000 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господар-
ства України 
2 239 197,8 1 739 694,1 
2760000 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господар-
ства України (загальнодержавні витрати) 
3 177 832,6 112 052,0 
2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України 8 511 173,1 1 669 556,8 
3100000 Міністерство інфраструктури України 1 600 078,4 3 260 072,0 
3110000 Державне агентство автомобільних доріг України  20 826 504,4 
3300000 Міністерство доходів і зборів України 6 378 349,3  
3300000 Державна фіскальна служба України  5 286 716,5 
3400000 Міністерство молоді та спорту України 1 131 611,5 1 001 388,4 
3500000 Міністерство фінансів України 1 749 066,8 1 757 313,8 
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати) 181 603 203,0 149 468 050,0 
3600000 Міністерство юстиції України 5 904 925,1 6 373 241,2 
3700000 Державна служба України з надзвичайних ситуацій 4 238 323,1  
3800000 Міністерство інформаційної політики України  4 000,0 
5270000 Державна інспекція ядерного регулювання України 25 251,8 23 284,2 
5490000 Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України 353 838,9  
5500000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінан. послуг 30 488,5 25 635,7 
5550000 Державна служба України з контролю за наркотиками 9 333,3  
5560000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформати-
зації 
36 344,6 28 389,3 
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Продовження додатку 2`
1 2 3 4 
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 491 673,9 756 873,0 
5980000 Вища рада юстиції 24 447,4 20 043,3 
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 22 475,7 21 678,3 
6010000 Антимонопольний комітет України 74 947,2 63 469,1 
6120000 Національне агентство України з питань державної служби 72 096,2 48 601,7 
6150000 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 47 599,1 42 193,3 
6300000 Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України 230 005,9  
6320000 Національне антикорупційне бюро України  249 000,0 
6330000 Національне агентство з питань запобігання корупції  112 520,6 
6350000 Державне агентство екологічних інвестицій України 14 117,9  
6340000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг 
78337,2 49 904,6 
6380000 Державне космічне агентство України 2 381 694,7 1 880 592,0 
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 24 072,7 20 566,0 
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 144 000,0 58 914,4 
6510000 Рахункова палата 98 898,6 79 264,9 
6520000 Служба безпеки України 3 584 368,7 4 469 021,7 
6540000 Національна академія наук України 3 342 978,1 2 863 647,0 
6550000 Національна академія педагогічних наук України 190 619,2 135 569,8 
6560000 Національна академія медичних наук України 1 529 692,1 1 288 280,0 
6570000 Національна академія мистецтв України  17 967,6 
6580000 Національна академія правових наук України 45 812,5 29 964,9 
6590000 Національна академія аграрних наук України 755 588,7 576 055,0 
6600000 Управління державної охорони України 357 428,4 432 849,5 
6610000 Фонд державного майна України 169 619,6 145 822,6 
6620000 Служба зовнішньої розвідки України 558 528,2 644 188,2 
6640000 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 633 737,9 699 933,1 
6650000 Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів 
1 698 278,7  
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Продовження додатку 2` 
1 2 3 4 
6730000 Центральна виборча комісія 129 495,1 1313881,1 
6800000 Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 192 000,0  
7710000 Рада міністрів Автономної Республіки Крим 78 342,0  
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 184 274,3 166 065,4 
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 113 871,2 102 484,4 
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 166 336,1 149 366,3 
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 147 035,8 132 795,1 
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 148 782,5 133 047,0 
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 115 160,5 104 468,9 
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 131 843,2 118 952,9 
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 124 383,6 111 550,7 
7800000 Київська обласна державна адміністрація 176 973,0 160 408,0 
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 131 212,8 117 853,9 
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 128 964,3 115 908,7 
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 153 848,4 138 205,9 
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 119 817,0 107 517,7 
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 177 106,7 158 256,2 
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 145 531,8 129 885,3 
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 117 437,0 105 451,5 
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 123 745,5 110 182,4 
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 124 666,3 111 896,3 
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 180 425,1 163 153,9 
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 112 468,1 97 690,1 
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 134 247,8 120 870,1 
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 129 913,5 116 365,7 
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 84 552,4 75 256,0 
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 135 228,9 121 957,4 
7970000 Севастопольська міська державна адміністрація 58 883,5 - 
8680000 Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 26 936,1 - 
Додаток 3 
ФАКТИЧНИЙ РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ МІЖ РІВНЯМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗА 2012 РІК 
Код бюджет-
ної кла-
сифікації 
 
 ПОКАЗНИКИ Зведений бюджет 
 
Державний  
бюджет 
Місцеві 
бюджети 
1 2 4 6 8 
          
10000000 Податкові надходження 360 567 217,40 274 715 185 064,05 85 852 032 299,94 
11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості   123 885 406,9 62 376 117,8 61 509 289,1 
11010000 Податок на доходи фізичних осіб   68 092 388,4 7 026 372,3 61 066 016,1 
11020000 Податок на прибуток підприємств   55 793 018,5 55 349 745,5 443 273,0 
12000000 Податки на власність 685 186,3   685 186,3 
13000000 
Збори та плата за спеціальне використання природних 
ресурсів  17 537 352,2 2 293 246,7 15 244 105,5 
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів  316 757,5 103 110,9 213 646,7 
13020000 Збір за спеціальне використання води  1 363 190,3 669 674,9 693 515,4 
13030000 Плата за користування надрами  3 271 598,2 1 520 460,9 1 751 137,2 
13050000 Плата за землю   12 581 711,4   12 581 71,4 
13070000 Плата за використання інших природних ресурсів   4 094,8   4 094,8 
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   177 255 572,4 176 012 463,4 1 243 109,0 
14010000 Податок на додану вартість   138 826 824,1 138 826 824,1   
14020000 
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції)  28 660 975,3 27 417 866,3 1 243 109,0 
14030000 
Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції)  9 767 7723,0 9 767 773,0   
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 13 186 515,6 13 186 515,6   
15010000 Ввізне мито 12 985 787,9 12 985 787,9   
15020000 Вивізне мито   200 770,3 200 770,3   
15040000 Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності   -42,6 -42,6   
16000000 
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих 
бюджетів  1 885,3   1 885,3 
20
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Продовження додатку 3 
 
1 2 3 4 5 
17000000 Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси  17 654 293,6 17 654 293,6   
18000000 Місцеві податки і збори  5 455 029,7   5 455 029,7 
18010000 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділян-
ки  86,3   86,3 
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів  68 370,8   68 370,8 
18030000 Туристичний збір  38 388,9   38 388,9 
18040000 
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяль-
ності  532 544,4   532 544,4 
18050000 Єдиний податок   4 815 639,3   4 815 639,3 
19000000 Інші податки та збори 4 905 975,2 3 192 548,0 1 713 427,2 
19010000 Екологічний податок 2 816 008,3 1 263 566,1 1 552 442,2 
19040000 Фіксований сільськогосподарський податок   130 969,3   130 969,3 
19050000 
Збір за забруднення навколишнього природного середови-
ща   42 697,6 12 807,8 29 889,8 
19060000 
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмеляр-
ства   1 075 036,3 1 075 036,3   
19070000 Збір за користування радіочастотним ресурсом України  840 493,9 840 493,9   
19090000 Податки та збори, не віднесені до інших категорій   769,8 643,9 125,9 
20000000 Неподаткові надходження 80 923 315,5 68 287 617,3 12 635 698,2 
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 32 808 638,6 32 200 473,8 608 164,8 
22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від неко-
мерційної господарської діяльності  7 174 046,9 5 435 852,7 1 738 194,3 
24000000 Інші неподаткові надходження 6 745 859,8 5 950 117,0 795 742,7 
25000000 Власні надходження бюджетних установ 34 194 770,2 24 701 173,8 9 493 596,4 
30000000 Доходи від операцій з капіталом   2 985 764,9 1 231 443,6 1 754 321,3 
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   809 690,7 42 172,9 767 517,8 
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 1 078 519,3 1 078 519,3   
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  1 097 554,9 110 751,4  986 803,5 
42000000 
Від урядів зарубіжних країн та міжнародних ор-
ганізацій 222 863,9 222 648,4 215,5 
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1 2 3 4 5 
50000000 Цільові фонди 826 110,3 254 550,6 571 559,7 
50070000 Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів     254 550,6   
50110000 
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади     571 559,7 
  
Разом доходів (без урахування міжбюджетних транс-
фертів) 445 525 272,1 344 711 445,1 100 813 827,0 
40000000 Офіційні трансферти    1 342 517,1 124 459 624 ,3 
41000000 Від органів державного управління    1 342 517,1 124 459 624,3 
  Дотації  
 
60626279,6 
  Субвенції   63833344,7 
       
  УСЬОГО  346 053 962,2 225 273 451,3 
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 Додаток 3` 
ФАКТИЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ МІЖ РІВНЯМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗА 2012 РІК 
Код 
бюджет-
ної кла-
сифікації 
П О К А З Н И К И Зведений  
бюджет 
 
Державний  
бюджет 
 
Місцеві  
бюжети 
1 2 4 6 8 
0100 Загальнодержавні функції                                                 54 590 206,4 44 010 670,5 10 579 535,9 
0110 
Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та 
місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична 
діяльність 20 788 404,5 12 556 707,7 8 231 696,8 
0120 Економічна допомога зарубіжним країнам                                   64 416,4 64 416,4   
0130 Інші загальні функції державного управління                              2 800 693,1 1 470 218 111,12  1 330 475,0 
0150 
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері дер-
жавного управління 3 694 671,5 3 694 671,5   
0160 Проведення виборів та референдумів                                       2 050 638,4 2 028 050,2 22 588,2 
0170 Обслуговування боргу                                                     25 191 382,5 24 196 606,7 994 775,8 
0200 Оборона 14 486 944,4 14 485 725,5 1 218,9 
0210 Військова оборона                                                        11 591 050,8 11 591 050,8   
0220 Цивільна оборона                                                         612 251,6 611 032,7 1 218,9 
0240 Військова освіта                                                         856 080,4 856 080,4   
0260 Інша діяльність у сфері оборони                                          1 427 561,6 1 427 561,6   
0300 Громадський порядок, безпека та судова влада   36 681 170,8 36 469 762,8 211 408,0 
0310 
Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із зло-
чинністю та охорона державного кордону  16 020 602,2 16 020 602,2   
0320 Протипожежний захист та рятування   4 082 391,3 3 876 036,3 206 355,0 
0330 Судова влада 4 300 855,4 4 300 855,4   
0340 Кримінально-виконавча система та виправні заходи  2 886 100,1 2 886 100,1   
0350 Діяльність у сфері безпеки держави 3 914 770,3 3 914 770,3   
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 2 3 4 5 
0360 Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді  2 896 882,9 2 896 882,9   
0370 
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері гро-
мадського порядку, безпеки та судової влади 334 247,4 334 247,4   
0380 Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади 2 245 321,2 2 240 268,2 5 053,0 
0400 Економічна діяльність   62 377 434,4 49 396038,0  12 981396,4 
0410 Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність  3 449 895,0 690 101,6 2 759 793,4 
0420 
Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне 
господарство  7 486 339,8 7 365 250,3 121 089,5 
0430 Паливно-енергетичний комплекс 17 448 494,7 17 270 102,2 178 392,5 
0440 Інша промисловість та будівництво 1 249 658,8 1 209 815,5 39 843,3 
0450 Транспорт  16 700 894,3 12 847 905,4 3 852 988,9 
0460 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 200 331,3 130 298,8 70 032,5 
0470 Інші галузі економіки  6 996 274,6 6 419 908,6 576 366,0 
0480 
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях 
економіки 1 289 161,8 1 289 161,8   
0490 Інша економічна діяльність 7 556 384,0 2 173 493,8 5 382 890,2 
0500 Охорона навколишнього природного середовища  5 297 929,3 4 135 427,1 1 162 502,2 
0600 Житлово-комунальне господарство  20 059 570,9 379 647,2 19 679 923,7 
0610 Житлове господарство 1 079 169,4 2 921,4 1 076 248,0 
0620 Комунальне господарство 4 522 875,6 376 725,8 4 146 149,8 
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 14 457 525,9   14 457 52,9 
0700 Охорона здоров'я 58 453 930,7 11 358 497,3 47 095 433,4 
0720 Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога 9 844 802,1 662 984,9 9 181 817,3 
0730 Лікарні та санаторно-курортні заклади  39 817 441,8 6 038 102,9 33 779 338,9 
0740 Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади 1 943 947,0 1 907 046,1 36 900,9 
0750 
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охо-
рони здоров'я 326 761,8 326 761,8   
0760 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я   6 520 978,0 2 423 601,6 4 097 376,3 
0800 Духовний та фізичний розвиток   13 639 627,5 5 488 472,6 8 151 154,9 
0810 Фізична культура і спорт  3 933 090,6 1 979 923,3 1 953 167,3 
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Продовження додатку 3` 
1 2 3 4 5 
0820 Культура та мистецтво   8 017 921,0 2 037 092,9 5 980 828,1 
0830 Засоби масової інформації   1 604 285,4 1 387 125,9 217 159,5 
0840 
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері ду-
ховного та фізичного розвитку 42 09,1 42 09,1   
0850 
Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інфор-
мації 42 239,4 42 239,4   
0900 Освіта          101 560 947,2 30 243 233,8 71 317 713,4 
0910 Дошкільна освіта    14 627 735,1 67 759,4 14 559 975,7 
0920 Загальна середня освіта   42 459 083,9 197 577,1 42 261 506,8 
0930 Професійно-технічна освіта   6 034 005,7 1 230 007,7 4 803 998,0 
0940 Вища освіта  29 335 873,6 26 430 947,9 2 904 925,7 
0950 Післядипломна освіта  938 003,8 564 022,5 373 981,3 
0960 Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми 4 490 788,4 239 436,7 4 251 351,7 
0970 Програми матеріального забезпечення навчальних закладів 610 429,6 609 655,1 774,5 
0980 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти 695 908,8 695 908,8   
0990 Інші заклади та заходи у сфері освіти 2 369 118,3 207 918,6 2 161 199,7 
1000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 125 306 899,9 75 254 427,1 50 052 472,8 
1010 Соціальний захист на випадок непрацездатності  6 604 826,8 1 092 472,4 5 512 354,4 
1020 Соціальний захист пенсіонерів 68 279 552,2 64 494 147,0 3 785 405,2 
1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці 5 273 295,2 839 462,3 4 433 832,9 
1040 Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді  29 877 887,2 31 005,9 29 846 881,3 
1050 Соціальний захист безробітних 397 065,1 397 065,1   
1060 Допомога у вирішенні житлового питання 3 601 424,5 1 144 475,0 2 456 949,5 
1070 Соціальний захист інших категорій населення 10 324 235,1 7 178 128,3 3 146 106,8 
1080 
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері 
соціального захисту 21 539,7 21 539 696,38   
1090 Інша діяльність у сфері соціального захисту 927 074,0 56 131 409,91 870 942,6 
  Р А З О М 492 454 661,5 271 221 901,9 221 232 759,6 
0180 Міжбюджетні трансферти                                                     124 459 624,3 1 342 517,1 
  ВСЬОГО  ВИДАТКІВ   395 681 526,2 222 575 276,7 
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Додаток 4 
ФАКТИЧНИЙ РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ МІЖ РІВНЯМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗА 2013 РІК  
  
Зведений бюджет 
Державний  
бюджет Місцеві бюджети Код бюд-
жетної кла-
сифікації 
П О К А З Н И К И 
Виконано                                 
за 2013 рік 
Виконано                                 
за 2013 рік 
Виконано                                 
за 2013 рік 
1 2 4 5 6 
10000000 Податкові надходження 353 968 121,7 262 777 051,6 91 191 070,1 
11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення рин-
кової вартості   127 144 918,8 61 883 452,8 65 261 466,0 
11010000 Податок на доходи фізичних осіб   72 151 072,4 7 565 037,3 64 586 035,1 
11020000 Податок на прибуток підприємств   54 993 846,4 54 318 415,5 675 430,9 
12000000 Податки на власність 576 699,5   576 699,5 
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів  28 862 964,5 13 860 041,0 15 002 923,5 
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів  354 656,1 113 116,8 241 539,3 
13020000 Збір за спеціальне використання води  1 474 930,1 726 699,3 748 230,8 
13030000 Плата за користування надрами  14 225 339,8 13 020 224,9 1 205 114,9 
13050000 Плата за землю   12 802 900,4   12 802 900,4 
13070000 Плата за використання інших природних ресурсів   5 138,1   5 138,1 
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   164 937 494,7 163 578 798,5 1 358 696,2 
14010000 Податок на додану вартість   128 269 307,9 128 269 307,9   
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  27 721 345,7 26 362 649,5 1 358 696,2 
14030000 
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних то-
варів (продукції)  8 946 841,1 8 946 841,1   
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції   13 342 503,2 13 342 503,2   
15010000 Ввізне мито 13 264 637,6 13 264 63,6   
15020000 Вивізне мито   77 865,6 77 865,6   
16000000 Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів  -2 107 882,64   -2 107 882,64 
16010000 Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року  -2 107 882,64     
17000000 Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси  5 700 264,0 5 700 264,0   
18000000 Місцеві податки і збори  7 316 204,6   7 316 204,6 
18010000 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  22 540,0   22 540,00 
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Продовження додатку 4 
1 2 3 4 5 
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів  64 501,8   64 501,8 
18030000 Туристичний збір  41 687,6   41 687,6 
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності  546 953,4   546 953,4 
18050000 Єдиний податок   6 640 521,8   6 640 521,8 
19000000 Інші податки та збори 6 089 180,3 4 411 992,1 1 677 188,2 
19010000 Екологічний податок 3 899 487,0 2 364 926,5 1 534 560,5 
19040000 Фіксований сільськогосподарський податок   130 282,4   130 282,4 
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   16 934,7 5 080,4 11 854,3 
19060000 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства   1 102 993,3 1 102 993,3   
19070000 Збір за користування радіочастотним ресурсом України  938 417,3 938 417,3   
19090000 Податки та збори, не віднесені до інших категорій   1 043 172,42 552 049,20 491 123,22 
20000000 Неподаткові надходження 84 981 018 896,67 72 853 174 209,05 12 127 844 687,62 
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 33 744 150 096,27 33 288 234 282,21 455 915 814,06 
22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної госпо-
дарської діяльності  7 088 755 681,41 5 163 787 102,93 1 924 968 578,48 
24000000 Інші неподаткові надходження 6 245 135 426,36 5 369 207 734,64 875 927 691,72 
25000000 Власні надходження бюджетних установ 37 902 977 692,63 29 031 945 089,27 8 871 032 603,36 
30000000 Доходи від операцій з капіталом   1 636 963 914,45 255 408 452,67 1 381 555 461,78 
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   687 232 738,08 34 497 084,39 652 735 653,69 
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 186 974 190,17 186 974 190,17   
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  762 756 986,20 33 937 178,11 728 819 808,09 
42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 1 529 275 130,15 1 529 275 130,15   
50000000 Цільові фонди 673 309 647,27 202 709 948,99 470 599 698,28 
50070000 Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів    202 709 948,99   
  
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 442 788 689 290,69 337 617 619 346,73 105 171 069 943,96 
40000000 Офіційні трансферти     1 609 282 320,99 115 848 324 185,87 
41000000 Від органів державного управління     1 609 282 320,99 115 848 324 185,87 
  
Усього 
  339 226 901 667,72 221 019 394 129,83 
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Додаток  4` 
ФАКТИЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ МІЖ РІВНЯМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗА 2013 РІК 
Код 
бюджет-
ної кла-
сифікації 
П О К А З Н И К И 
Зведений  
бюджет 
 
Державний  
бюджет 
 
Місцеві  
бюджети 
1 2 3 4 5 
0100 Загальнодержавні функції                                                 61 702 225,5 50 101 089,2 11 601 136,3 
0110 
Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого 
самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність 21 659 439,2 13 162 106,7 8 497 332,5 
0130 Інші загальні функції державного управління                              2 955 478,4 1 394 990,2 1 560 488,2 
0150 
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері державно-
го управління 3 756 023,0 3 756 023,0   
0160 Проведення виборів та референдумів                                       159 155,1 110 875,9 48 279,2 
0170 Обслуговування боргу                                                     33 172 129,8 31 677 093,4 1 495 036,4 
0200 Оборона 14 844 361,6 14 843 039,2 1 322,4 
0210 Військова оборона                                                        11 859 002,9 11 859 002,9   
0220 Цивільна оборона                                                         518 648,3 517 325,9 1 322,4 
0240 Військова освіта                                                         925 059,0 925 059,0   
0260 Інша діяльність у сфері оборони                                          1 541 651,4 1 541 651,4   
0300 Громадський порядок, безпека та судова влада   39 409 249,5 39 190 931,7 218 317,8 
0310 
Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочин-
ністю та охорона державного кордону  16 312 85,2 16 312 859,2   
0320 Протипожежний захист та рятування   4 408 095,1 4 195 173,6 212 921,5 
0330 Судова влада 4 772 238,6 4 772 238,6   
0340 Кримінально-виконавча система та виправні заходи  2 994 860,9 2 994 860,9   
0350 Діяльність у сфері безпеки держави 4 246 525,8 4 246 525,8   
0360 Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді  3 556 55,9 3 556 551,9   
0370 
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері громадсь-
кого порядку, безпеки та судової влади 149 669,6 149 669,6   
0380 Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади 2 968 448,4 2 963 052,1 5 396,3 
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Продовження додатку 4` 
1 2 3 4 5 
0400 Економічна діяльність   50 757 829,2 41 299 218,9 9 458 610,3 
0410 Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність  1 490 398,9 785 497,5 704 901,4 
0420 
Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне госпо-
дарство 7 705 118,6 7 560 678,1 144 440,5 
0430 Паливно-енергетичний комплекс 15 421 526,0 15 389 205,4 32 320,6 
0440 Інша промисловість та будівництво 505 471,8 431 177,8 74 294,0 
0450 Транспорт  17 893 174,2 14 202 570,3 3 690 603,9 
0460 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 185 585,6 126 883,2 58 702,4 
0470 Інші галузі економіки  1 100 775,8 956 370,2 144 405,6 
0480 
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях еко-
номіки 962 498,7 962 498,7 - 
0490 Інша економічна діяльність 5 493 279,6 884 337,7 4 608 941,9 
0500 Охорона навколишнього природного середовища  5 594 185,5 4 595 017,2 999 168,3 
0510 
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного сере-
довища 4 714 468,8 3 833 921,9 880 546,9 
0520 Збереження природно-заповідного фонду  87 396,0 61 397,7 25 998,3 
0530 
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 69 354,5 69 354,5   
0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 722 966,2 630 343,2 92 623,0 
0600 Житлово-комунальне господарство  7 704 695,0 96 860,3 7 607 834,7 
0610 Житлове господарство 1 276 921,2 13 519,0 1 263 402,2 
0620 Комунальне господарство 4 353 871,8 82 794,0 4 271 077,8 
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 2 073 902,0 547,3 2 073 354,7 
0700 Охорона здоров'я 61 568 770,9 12 879 344,8 48 689 426,1 
0720 Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога 12 719 626,5 1 639 394,4 11 080 232,1 
0730 Лікарні та санаторно-курортні заклади  40 251 907,7 6 621 697,9 33 630 209,8 
0740 Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади 1 105 670,3 1 069 316,4 36 353,9 
0750 
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони 
здоров'я 331 198,5 331 198,5   
0760 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я   7 160 367,9 3 217 737,6 3 942 630,3 
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1 2 3 4 5 
0810 Фізична культура і спорт  3 869 387,5 1 874 635,4 1 994 752,1 
0820 Культура та мистецтво   8 444 141,1 2 120 732,9 6 323 408,2 
0830 Засоби масової інформації   1 247 179,1 1 016 046,4 739,7 
0840 
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері духовного 
та фізичного розвитку 38 678,0 38 678,0   
0850 Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації 61 798,3 61 798,3   
0900 Освіта          105 538 701,6 30 943 078,1 74 595 623,5 
0910 Дошкільна освіта    15 662 400,4 72 314,3 15 590 086,1 
0920 Загальна середня освіта   44 233 236,0 220 997,7 44 012 238,3 
0930 Професійно-технічна освіта   6 359 823,0 1 418 291,4 4 941 531,6 
0940 Вища освіта  30 003 303,8 27 036 098,9 2 967 204,9 
0950 Післядипломна освіта  994 557,4 617 629,0 376 928,4 
0960 Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми 4 712 287,5 205 563,6 4 506 723,9 
0970 Програми матеріального забезпечення навчальних закладів 499 679,3 498 167,7 1 511,6 
0980 Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти 665 985,6 665 985,6 - 
0990 Інші заклади та заходи у сфері освіти 2 407 428,6 208 029,9 2 199 398,7 
1000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 145 062 606,7 88 547 278,7 56 515 328,0 
1010 Соціальний захист на випадок непрацездатності  7 682 339,9 921 016,9 6 761 323,0 
1020 Соціальний захист пенсіонерів 87 263 770,7 83 233 566,0 4 030 204,7 
1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці 4 887 132,0 901 273,0 3 985 859,0 
1040 Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді  35 710 827,9 32 192,5 35 678 635,4 
1050 Соціальний захист безробітних 254 222,1 254 222,1   
1060 Допомога у вирішенні житлового питання 2 681 347,8 502 233,0 2 179 114,8 
1070 Соціальний захист інших категорій населення 5 737 014,2 2 659 598,2 3 077 416,0 
1080 
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціально-
го захисту 20 748,4 20 748,4   
1090 Інша діяльність у сфері соціального захисту 825 203,7 22 428,6 802 775,1 
  ВСЬОГО 505 843 809,6 287 607 749,2 218 236 060,4 
0180 Міжбюджетні трансферти                                                     115 848 324,2 1 609 282,3 
  У С Ь О Г О   403 456 073,4 219 845 342,7 
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